





SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dengan 
menggunakan Structural Equation Modelling, maka dapat diambil simpulan 
sebagai berikut : 
1. Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen 
smartphone Samsung Galaxy di Surabaya. Hal ini berarti kualitas 
produk yang baik dapat meningkatkan kepuasan dalam diri para 
konsumennya. 
2. Citra merek berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen 
smartphone Samsung Galaxy di Surabaya. Hal ini berarti citra merek 
yang baik dan positif akan lebih meyakinkan, sehingga meningkatkan 
kepuasan dalam diri para konsumennya. 
3. Kepuasan konsumen berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 
konsumen smartphone Samsung Galaxy di Surabaya. Hal ini berarti 
kepuasan konsumen yang meningkat dapat menumbuhkan loyalitas 
dalam diri para konsumennya. 
4. Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen 
smartphone Samsung Galaxy di Surabaya. Hal ini berarti kualitas 
produk yang baik dapat meningkatkan loyalitas dalam diri para 
konsumennya juga. 
5. Citra merek berpengaruh terhadap loyalitas konsumen smartphone 
Samsung Galaxy di Surabaya. Hal ini berarti citra merek yang baik dan 





Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan, maka dapat 
diberikan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 
manajemen smartphone Samsung Galaxy dan peneliti selanjutnya : 
1. Saran Akademis (Bagi Peneliti Selanjutnya) 
Keterbatasan dalam penelitian ini, yang hanya menggunakan 2 variabel 
eksogen, yaitu kualitas produk dan citra merek yang mempengaruhi 
kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen, maka untuk peneliti 
selanjutnya disarankan, agar dapat menambahkan variabel lain yang 
dapat mempengaruhi kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen, seperti 
kepribadian merek, harga dan brand love. 
2. Saran Praktis (Bagi Manajemen Smartphone Samsung Galaxy) 
a. Pada variabel kualitas produk, nilai rata-rata jawaban responden yang 
memiliki nilai terendah adalah indikator “Service center smartphone 
Samsung Galaxy memberikan pelayanan cepat”. Untuk itu, saran yang 
diajukan: manajemen smartphone Samsung Galaxy, diharapkan lebih 
memperhatikan dan melatih para karyawan service centre mereka, agar 
dapat memberikan pelayanan lebih cepat sehingga kepuasan dan 
loyalitas konsumen dapat meningkat. 
b. Pada variabel citra merek, nilai rata-rata jawaban responden yang 
memiliki nilai terendah adalah indikator “Ketika menyebutkan merek 
smartphone yang pertama kali muncul diingatan saya adalah Samsung 
Galaxy”. Untuk itu, saran yang diajukan: manajemen smartphone 
Samsung Galaxy diharapkan melakukan promosi yang lebih gencar lagi 
dan lebih kreatif dibanding pesaing lainnya, mengingat banyaknya para 
pesaing yang muncul, agar ingatan para konsumen tentang produk 
smartphone hanya pada merek Samsung Galaxy. 
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c. Pada variabel kepuasan konsumen, nilai rata-rata jawaban responden 
yang memiliki nilai terendah adalah indikator “Harga jual smartphone 
Samsung Galaxy sesuai dengan kualitas produknya”. Untuk itu, saran 
yang diajukan: manajemen smartphone Samsung Galaxy diharapkan 
lebih menyesuaikan kualitas dan harga produk yang dijual, karena 
apabila terlalu mahal akan membuat para konsumen berpindah kepada 
merek pesaing yang lebih murah, namun dapat menawarkan kualitas 
yang sama. 
d. Pada variabel loyalitas konsumen, nilai rata-rata jawaban responden 
yang memiliki nilai terendah adalah indikator “Ketika smartphone 
merek lain berpromosi, saya tidak tertarik untuk membelinya”. Untuk 
itu, saran yang diajukan: manajemen smartphone Samsung Galaxy 
diharapkan lebih gencar lagi dalam berpromosi dan dapat memberikan 
diskon yang cukup berarti atau gratis accessories yang sesuai dengan 
produk smartphone, seperti powerbank, micro SD, dll, agar para 
konsumen lebih memilih Samsung Galaxy dari pada merek pesaingnya. 
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